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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah ada kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang 
lain) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.  
(QS : Al-Insyirah ayat 6- 8) 
 
Tidak akan menghasilkan suatu yang berkah dan mendapat ridho dari Allah jika 
apa yang kita lakukan tidak mendapat restu dan ridho kedua orang tua. 
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untuk berhasil 
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dan doa untukku. 
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ABSTRACT 
 
The promotion was given an award for his accomplishments and 
dedication to the work of the state civil servants, as well as encouragement to civil 
servants to further improve work performance and dedication. In writing this 
paper the author to design and build an information system application promotion 
services at Holy District Personnel Board to facilitate employee BKD in the 
promotion of civil servants in the service of Holy District. In fact many obstacles 
encountered in the promotion of services such as the number of civil servants who 
did little to make the submission process, as well as checking promotion to the old 
file. 
In this paper the authors report using the waterfall as a system 
development method, UML as the modeling language system, the MySQL 
database, and PHP as the language programming. 
Results from this study will result in an application that can be used to 
provide online promotion. 
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RINGKASAN 
 
Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja 
dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara, serta sebagai dorongan 
kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan 
pengabdiannya. Dalam penulisan skripsi ini penulis merancang dan membangun 
sebuah aplikasi sistem informasi pelayanan kenaikan pangkat pada Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Kudus untuk memudahkan pegawai BKD dalam 
melakukan pelayanan kenaikan pangkat PNS Kabupaten Kudus. Pada 
kenyataanya banyak kendala yang dihadapi dalam pelayanan kenaikan pangkat 
seperti jumlah PNS yang tidak sedikit membuat proses pengajuan, serta 
pengecekan berkas kenaikan pangkat menjadi lama. 
Dalam laporan skripsi ini penyusun menggunakan metode waterfall sebagai 
metode pengembangan sistem, UML sebagai bahasa pemodelan sistem, MySQL 
sebagai database, dan PHP sebagai bahasa pemprogramanya. 
Hasil dari penelitian ini akan menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat 
digunakan untuk memberikan pelayanan kenaikan pangkat secara online. 
 
Kata Kunci : Sistem, Informasi, Pelayanan, Kenaikan, Pangkat 
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